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umum dan 24 fakulti,
manakalahari penamaan
calon juga diadakan Ju-
maat ini.
Oktober lalu,Timbalan
Menteri PengajianTinggi,
Datuk IdrisHaron,berkata
semuaIPTAdiberi kebe-
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pilihim rayakampusma-
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